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摘  要 
 
摘    要 
在当今信息化时代，传统庭审暴露出开庭效率低、查阅资料困难等缺点，所
以数字法庭建设势在必行，数字法庭能够支持举证示证、远程开庭，并能在庭后
随时再现庭审过程，从而有利于提高审判透明度和办案效率。 
数字法庭是运用科学技术实现庭审过程的信息化和自动化的综合庭审管理
平台，例如：实时记录音频、视频资料，方便快捷地在庭上进行电子证据展示，
利用法院内部局域网对异地罪犯远程提讯等。数字法庭对办案流程实现分权限、
分阶段管理。案卷以纸质和电子文档两种方式存档。实现数字法庭后，每一个法
庭的庭审信息均可自动刻录双光盘保存，查阅方便。 
本论文以本人参加开发和维护的本单位的数字法庭系统为例，对数字法庭的
布局设计及实现进行了全面的阐述，并重点介绍了数字法庭的硬件构成和软件平
台。从技术层面看，数字法庭采用了先进的数字音视频处理技术、声音、文字、
图像同步标记技术，是整合案件管理、电子证据、庭审记录、远程开庭等功能于
一体的信息管理系统。 
  
关键词：数字法庭；电子证据；远程开庭 
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ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
In information age, the traditional court hearing reveals some shortcomings, such 
as low efficiency, difficult access to information and so on. It is necessary to build a 
digital court, which can support proof, remote hearing and playback the trial after the 
court at any time. It will greatly improve the transparency of trials and efficiency in 
handling cases.  
In order to achieve information and automation, digital court is a comprehensive 
trial platform which applies science and technology, such as real-time recording audio 
and video information, to quickly and easily show electronic evidences in court. 
What’s more, it can use the Court's internal LAN to achieve remote arraignment of 
criminals. Digital court manages handling process according to sub-rights and phases. 
Dossiers are archived in two ways, including paper and electronic documents. After 
the establishment of digital court, the trial information of every court can be 
automatically saved as double disc, and be easily checked.  
This paper introduces the design and implementation of digital court in detail, 
and focuses on the elaboration of hardware configuration and software platforms of 
digital court. From a technical perspective, the court uses advanced digital audio and 
video processing technology, the marking technology of sound, text, image 
synchronization. It is an information management system which integrates case 
management, electronic evidence, court records, remote hearing and other functions. 
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